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拡張(1)各国 (p)からの当該 ゑ国への中間財の投入構造を表すNxN投入係数行列 ApPg,
(p-1,- ,L)を縦にブロック化して配列することにより,輸入投入行列AFは
輸入先 と部門を識別可能な拡張されたエⅣ×Ⅳ行列になる｡
拡張(2)当該 ゑ国から各国 (q)へのNxN部門別中間財輸出行列E孟qと,消費財 とその他
等に分けたNxNF最終需要財輸出行列E芸からなるNx(N+NF) 輸出行列 Ekq-
[Eiq Efq],(q-1,- ,L)を横にブロック化して配列することにより,輸出行
列 Ekは,輸出先 と部門を識別可能な拡張されたNxL(N+NF) 行列になる｡
拡張(3)L+1個の国 ･地域の中から任意にk国を選択し,当該国の国産分のNxN投入係












Ek- (Ekl - Ekq ･･. EkL)NXL(N'NF)
-([E子qEfq] ･･. [E妄qEfq]･.[ELq Efq])NxL(N.NF)
諒 _AF(Ⅰ-AP)~1Ek
Ek
A伽 kEkl A伽 kEkq ･.･A伽 kEkL
A錘 kEkl (A錘 kEkq)Nx(N.NF) - A錘 kEkL
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〟/.1! . - ′I,.1/(. -"/,1/Ll‥
戒〃l)-apq(N,)･-apl(NN)
bk(ll) ･･.bk(1m) ･･.bk(1N)
bkbl) ･･. bkb･m) ･･.bkbN)
bk(Nl) ･･･bk(Nm) ･･.bk(NN)
∑,?-1apH(1,)bk,., - ∑,7-laps ,)bk(", - ∑,?-1apH(1j,bk(,N,
∑,N-1aPH(n,,bk(jl, .･･ ∑,N-labs ,bk(,m)･･∑,N=1aPH(叩)bk(,N,























Nである｡k≠p,k≠qとし,またp-q, n-m ,m - lおよび n-m - lはありうる｡国 ･地
域が10程度,産業分類が100程度とすれば,VSpn.km･qlの個数は,103×1003-107のオーダー
に及ぶので,処理および分析の方法が問題になる｡







-去 麟 Ⅰ-AP)~1((Ekl)-- (Ekq)-･-(EkL)m)NxL(N･NF) (8)
ただし,































統合Sector 76-SectorClassification(2000) 78SectorClassification(90-95)Code Descrt)tion Code Descri1)tion
1 1 PaddV 1 Paddy
2 2 Othergrain 007A Otherどrain
3 3 Foodcrops 245007B CassavaSugarcaneandbeetOilpm andcoconutsthefoodcrot)S
4 4 灯on-food-crops 368 NaturalrubberFibecropsOth mm cialcro1⊃S
5 5 LiVestockandt)OultrV 9 Livestockandt)oultrv
6 6 Forestry 10 Forestry
7 7 Fishery ll Fishery
8 8 Crude1⊃etrOleumandnaturalgas 12 Crudet)etrOleumandnaturalgas
9 9 Ⅰronore 015A Ⅰronore
10 10 Othermetalicore 134015B CopperoreTinoreOthemetamicore
ll ll Non-metalicoreand(】uarrving 16 Non-metalicoreandcluarrv ing
12 12 Miledgrainandflour 189 Miledrice0th rm1dgrainandflour
13 13 Fish一つrOducts 021A Fisht)roducts
14 14 Slaughtering_meatt)roductsanddairvDroducts -021B Slaughteringandmeatt)roducts
15 15 OtherfoodproduGtS 1720021C OilandfatsSugrthefoodt)rOducts
16 16 Beverage 022A Beverage
17 17 Toもacco 022B Tobacco
18 18 SDinning 23 St)inning
19 19 Weavinganddveing 24 Weavinganddveirg
20 20 Kniting 25■ Knitting
21 21 Wearingat)Darel 26 Wearingat)1)arel
22 22 Othermade-ut)teXtilet)rOducts ･27 Othermade-ut)teXtilet)roducts
23 23 Leatherand-1eather1)rOducts 28 Leatherandleathert)roducts
24 24 Timber 29 Timber
25 25 Woodenfumiture 030A Furniture
26 26 Otherwoodent)rOducts 030B Otherwoodent)roducts
27 27 Pul一)andt⊃at)er 31 Pul一)and1)a1⊃er
-28 28 PrintingandDublishinど 32 Printingandt)ublishing
29 29 SVntheticresinsandfiber 033A SⅥltheticresinsandfiber
30 30 BasicindlStrialchemicals 033B Otherbasicindustrialchemicals
31 31 Chemicalfertilizersand1)eSticides 34 Chemicalfertilizersandt⊃eSticides
32 一32 DruESandmedicine 035A Drugsandmedicine-
33 33 Otherclemicalt)roducts 035B Otherchemicalt)roducts-
34 34 Refined13etrOleum andits1jrOducts 湘 Refined一つetrOle1manditst)rOducts
35 35 PlasticT)rOducts 050A Plastic t)roducts
36 36 ■Tiresandtubes 37 Tiresandtubes
37 37 Otherrubber一)rOducts 38 Othermbber1)rOducts
38 38 Cementandcement̀DrOducts 39 Cementandcementt⊃roducts
39 39 Glassandglasst)roducts 40 Glassandglasst)rOducts
40 40 Othernon-metalicmineralt)rOdlCtS 41 Othernon-metalicmineralDrOducts
-41 41 Ⅰronandsteel 42 Ⅰron a d steel
42 42 Non-ferrousmetal 43 灯on-ferrousmeta1-
43~ 43 Metalt)rOducts 44 MetalDrOducts
44 44 Boilers.Enginesandturbines 045E E nどines andtbrbines
45 45 Generalmathinerv 045C-2 OrdinarVindlStrialmacllinerV
46 Metalworkingmachinery 045B-1C2 SpecializedindustrialmachinSry'Ordin rVindustrialm aclinerV
47 Specialaizedmachinery 045AB-2 AgricdturalmachinerySt)ecializedindustralmachinerv
46 48 HeaVVElectrical equiー)ment 045D HeaVV ElectricmacbinerV




48 53 H ouseholdelectricalequipm ent 046B Otherelectricm畠chineryandapplianee
54 Lighting fiXtures.batteries.wiringandothers
49 55 M otor Vehicles 047A MotorVehicles
50 56 M otorcycles 047B-1 M otocclesandbicVles(Motrcycles)
58 Othertransportequipment 047B-28Apo C Motorcyclesandbicycles(Bicyles)AircraftsOthe transt)OrteCluDm nt
51 57 - Shit)building 048B Shi1)building
52 59 Precision-machines 49 Precisionmachines
53 60 Othermanufacturing.1)rOducts 050B Otherm anufacturingJDrOducts
54 61~ Electricityandgas 51 Electricity,gasandwatersupply
62 Watersu1⊃Dlv
55 63 Buildingconstru ction 052A BuildingCOnStruCtion
56 64 Other stm ction 052B Otherconstmction
57 65 Wholesaleandretailtrade 053A Wh olesaleandretailtrade
58 66 Trans1⊃Ortation 053B Trans1)Ortation
59 67 Tele13honeandtelecommunicationp 054A Tele一つhoneandtelecommunication
60 68 Financeandinsurance 054B Financeandimsurance
61 70 Educationandresearch 054C EdlCationandresearch
62 69 Realestate 054D-1 OtherserVices
71 MedicalandbealthserVice 054D-2 Otherservices
72 Restraunts 054D-3 Otherservices
73 Hotel 054D-4 Otherservices
74 OtherserVices 054D-5 -0therservices








donesia),M :マレーシア (Malaysia),P:フィリピン (Philippines),S:シンガポール
(Singapore),T:タイ (Thailand),C:中国 (China),N:台湾 (Taiwan),K:韓国
(Korea),∫:日本 (Japan),U :米国 (U.S.A.),また域外扱い として,H :香港
(HongKong),0:EU,W :ROW (Restoftheworld,それ以外の国地域),としている
(国 ･地域記号についてはアジア経済研究所(2006)のものを用いている)0(注5)
これに対して95年表以前では,域外からの投入構造について,0:EU とW :ROW を分
けていない｡また逆に年次によっては産出構造側ではEUの主要国別に分割している場合
もある｡比較を行うために,ここでは域外については香港 (H)とその他に大別し,その他























表 2:2000年 VSpn･km･ql値 (各国上位100位.×0.001)
Ⅰndonesia Malaysla Pbilippmes Singapore Thailand
Pn.km.ql 二両 Pn.km.ql -Ts Pn.-km.ql 砺 pn.km.ql 帝 ♪n.km.ql 二両
1 W27Ⅰ27W 2.437 U47M47W ll.75 J47P47W 21.26 W'34S34W 35.50 J47T47W 7.274~
2 W34Ⅰ58W 1.377 S47M47W ll.5.9 U47P47W 15.04 W58S58W 20.17 W47T47W 6.002
3 W27Ⅰ27C27 1_272※ J47M47.W 10.50 W47P471Ⅳ 14.54 W34S34H 14.05 U47T47W , 5.413
4 W4Ⅰ22W 1_090 W47M47W 10.43 J47P47U47 8.516※ J47S47W 10.97 M47T47W 3.374
5 W30Ⅰ19W 0_919 N47M47W ~4.749 K47P47W 6.766 W62S47-1Ⅳ 9.291 S47T47W ~3.265
6 W4Ⅰ20W~ 0.849 T47M47W 4.013 U47P47U47 6.023◎ M47S47W 7,880 K47T47W 2.~466
7 W58Ⅰ581Ⅳ 0.750 U47M47Uf2 3.88~8 ~W47P47U47 5.823※ W34S58W 5.554 J47T47M47 2.3~60※
8 W62Ⅰ58W 0.631 U47M47U47 3.861◎ S47P47W 5.724 _W6_2S57~W 5.238 C47T47W 2.358
9 1Ⅳ51Ⅰ581Ⅳ 0.619 S47M47Uf2 3.836 J47P47N47 5.545※ U47S471Ⅳ 5.182 J47T47U47 2.079※
llW45Ⅰ45Sf2 0.588 J47M47Uf2 3.475 J47P_47H 4.359 J47S47M47. 4.706× W47T47M47 1.947※
13W62Ⅰ47W 0.574 J47_M47U47 3.450※ H47P47W 3.969 W34S57W 4._086 U47T47pM47 1.756※
14W62Ⅰ571Ⅳ 0.530 W'47M47U47 3.428※ U47P47N47 3.922※ W62S47M47 3.986 J47.T47Uf2 1.756
15J45Ⅰ45Sf2 o~.519 K47M47W 3.346 W47P47N47 3.792※ J47S47U47 3.849※ W'47T47日47 1.716※ ~
16U27Ⅰ27W 0,514 U47M47S47 3.199※ N47P47W 3.534 M47S47M47 3.381◎ N47T47W 1.66_4
18J45Ⅰ45S47 0.509. H47M47W 2.967 W47P47J47 3.256X J47S47Uf2 3.160 -J49T49W p -1.J528~p
19W47Ⅰ47W 0.473 U47M47Uf1 2.950 tJ47P47H 3.083 M58S58W 2.902 J47T47.Jf2 1.480
20W27Ⅰ27H 0.470- W58M58W 2.912 -1Ⅳ47P4-7H 2.981 M47S47U47 2.765※ J47T47H 1.452
21W30Ⅰ20W 0.464 S47M47Uf1 2.911 tJ47P47M47 2.820※ W62S47Uf2 2.677 W47T47Uf2 1.449
221Ⅳ30Ⅰ21W 0.452 J47M47S47 2.859※ W47P47M47 2.727※ W62S58W 2.584 U47T47Uf2 1.30ウ
23W50Ⅰ58W 0.450 1Ⅳ47M47S47 2.840※ K47P47U47-2.709※ K47S47W. 2.471 J47T47Uf1 1.27~1
24W27I27K27 0.444※ J47M47tJf1 2.937 J47P47K47 2.679※ M47S47UfZ 2.270 W47T47Jf2 1.221
25W30Ⅰ18W 0.398 W47~M47tJfl 2.619 S47P47tJ47 2.292※ U47S47M47 2.223※ W47T47H 1.198
26W30I21Ufl 0.389 P47M47W 2.305 T47P47W . 2.284 N47S471Ⅳ 2.158 U47T47Jf2 1.101
28W45Ⅰ45Jf2 0.380 S47M47H 2.195 J47P47C47 2.131※ J47S47-H 2.085 M47T47MI47 1.094◎
29N19Ⅰ21W 0.370 U47M47N47 2.090# U47P47K47 1.895※ W59S57W 2.044 U47T471H 工081
30 U4Ⅰ221Ⅳ 0.360- S47M47N47 2.062※ U57P47W 1.844 W62S62W: 2.031 J48T48W 1.080
31W58Ⅰ27W 0.350 U47M47Jf2 2｣035 W47P47K47 1.832※ C47S47W 1.977 W48T48W 1.078
33J45Ⅰ45W 0.336 J47M47H_ 1.98_8 J47P47U49 1.695 U47S47日47 1.819◎ W~47T47Uf1 1.049
34J45Ⅰ45Jf2 0.336 W47M47H 1.975 H47P47U47 1.589※ W60S58W 1.792 .M47T47U47 0.964※
35W27Ⅰ27C28 0.320 J47M47N47 1.868※ K47P47J4.7 r1∴515X M34S34W 1.779 H47T47_W - o~.961
36N19Ⅰ21Uf1 0.3-18 W47M47N47 1.856※ tJ47P47C47 1.507X W62S47H 1.766 J47T47S47 0.957※
3.7K19I21W 0.315 J47M47Jf2 1.819 S47P47N47 1.492※ W60S571Ⅳ 1.736_ U47T4､7Uf1 0:946
38W62Ⅰ60W 0.301 b47M47J47 1.815※ W47P47C47 1.457※ M62S471Ⅳ 1.689 S47T47U47 0.933※
40W34I27W 0.294 S47M47J47 1.791※ N47P47U47 1.415※ T47S47W 1.653 W47T47N47 0.907×
41W45Ⅰ45J45 0.288※ C47M47W 1,779 W62P62W 1.408 W34S34J30 1.598 J47T47J47 0.880◎
42U4Ⅰ201Ⅳ 0.280 U57M47W 1.690 J47P47U57 1.407 1Ⅳ34S34M58 1.503 J49T58W 0.851
43W42Ⅰ531Ⅳ 0.275 J47M47J47 1.622◎ K47P47H 1.387 J45S47V 1_一50.2 W34_T58-.W~-_0.831
441Ⅳ34Ⅰ26W 0.275 W47M47J47 1.612※ W62P60W 1.387 M47S47H 1.498 U47T47N47 0.818※
45W58I21W 0.274 N47M47Uf2 1.572 S47P47J47 1.282※ U47S47Uf2 1.493 M47T47Uf2 0.814
46K19Ⅰ21Uf1 0.271 U47M47K47 1.566※ K47P47M47 1.269※ W62S47N47 1.425 K47T47M47 0.800※ー
47W30I47W 0.271 N47M47U47 1.561※ U47P47U49 1~.199 J47S47Jf2 1.336 1Ⅳ47T47S47 0_,789※
48U27Ⅰ27C27 0.269※ S47M47K47 1.545※ W62P47W 1.175 J47S47U62 1.274 S47.T47Uf2 b.788
49J45Ⅰ45S45 0,261※ U47M47C47 1.417※ S47P47H 1.173 W34S34P54 1.261 C47T47M47 0.765※





Ⅰndonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand
Pn-km.ql Ts Pn.km.ql iTs Pn.km.ql 砺 Pn.km.ql I一′s_ ,Pn.km-ql 而
51J45Ⅰ45J45 0.255◎ S47M47C47 1.398※ J47P47tJ62 1.139 M47S47N47 1.209※ U57T47W 0.742
52W45Ⅰ45Mf2 0.252 W47M47K47 1.391※ S47.P47M47 1.073※ U45S47W 1∴144 W47T47J47 0_726※
53W34Ⅰ20W 0.248 tJ47M47Sf2 1.346 H47P47N47 1.035※ ~W62S47Jf2 1.132 U47T47S47 0.712※
54W34Ⅰ57W 0.246 S47M47Sf2 1.328 U52P52Uf2 1.033 W58S62W 1.126 K47-T47U47 0.705※
55W58Ⅰ26W 0.244 T47M47Uf2 1.328 U52P52W■ 0.995 W34S34N30 1.089 tJ47T47C47 0.687※
56U51Ⅰ58W 0.240_. T47M47U47. 1.318※ U47P47U57 0.995 W62S47U62-1.079※ M47■T47Jf2 0,.686
59W58Ⅰ57W 0.238 W42M47W 1.273 -N20P21tJf1 0.953 W34S34K30 1.054 C47T47U47 0.674※
60W30Ⅰ27.W 0.236 J47M47C47 1.266※ 1Ⅳ32P62W 0.948 tJ57S47W 1.053 M47T47H 0.673
61W58Ⅰ21Uf1 0.236 S47M47Jf1 1.258 J57P47W 0.941 J47S47K47 1.034※ J49T49J49 0.671◎
62W34Ⅰ21W 0.234 W47M47C47.1.258※ U52P52Uf1 0.922 J47S47C47 0.995※ S47T47Jf2 o;664
63W18Ⅰ20W 0.232 J47M47Sf2° 1_203 N47P47N47 0.921◎ tT47-S47H 0.985 W50T50W 0_662
64W45Ⅰ45Uf2 °0.228 W47M47Sf2 1_195 T47P47U47 0.915× ､1Ⅳ58S471Ⅳ 0.981 U47T47J47 0.655※
65W60Ⅰ60W 0.226 N47M47Ufl 1_193 H47P47J47 0.889※ W34S34M15 0.974 S47T47H 0.652
66J45Ⅰ45Mf2 0.222 J47M47Jf1 1.140 J52P52Uf2 0.881 M47S47Jf2 0.960 W34T34W 0.648
67W4Ⅰ20U21- 0.218 W58M58S58 1.137※ J47P47Uf2′ 0.881 M62S57W 0.951 W53T53Uf1 0.610
68W30Ⅰ48W 0.216 W47M47Jf1 1_132 W60P57W 0.879 J47S47T47 0.948※ J47T47Sf2. 0.609
69W34Ⅰ471Ⅳ 0.214 K47M47Uf2 1_107 M47P47日47 0.875※ J47S47J47 0.947◎ K47T47Uf2 0_595 p
70W4Ⅰ22Jfl 0.214 K47M47U47.1_100※ K47P47K47 0.852◎ 1Ⅳ59S58W 0.936 W41T43W 0_592
72｢Ⅳ60Ⅰ62W 0.212 U47M47U62 1.0■65 W52P52Uf2 0.821 W34S34Jf1. I0.921 M47T47Uf1 0.589.
73 K23Ⅰ23W 0.205 S47M47U62 1.050 H47P47H 0.814p W47S47M47 0.917※ J47T47Jf1 0.586
74 C4Ⅰ221Ⅳ 0.203 T47M47Uf1 1.008 U47P47U62 0.805 M47S47U62 0.915 J47T47K47 0.574~※
75W30Ⅰ33W . 0.202 tJ47M47T47 0.992※ N47P47J47 0.791※ W62S47Uf1 Oi906 S47T47Uf1 0.570
76W34Ⅰ21Uf1 0.201 H47M47.Uf2 0.982 W52P52W -0.791 W34S34M57 0.902 C47T47Uf2 0.569
78W30Ⅰ29W 0.200 H47M47日47 0.975※ W47P47U62 0.779 J57S471Ⅳ 0.884 J41T43W 0_556
79W2Ⅰ15W 0.200 J47M47U62 0.951 H19P21Ufl 0.762 W62S47K47 0.876 W42T48W 0_550
80W58Ⅰ20W 0.199 W47M47U62 0_9■45 W62P57W 0.749 K47.S47tJ47 0.867× W42T53tTf1 0.548
81W42Ⅰ42J42 0.198.※ J.57M.47W 0.940 H47P47M47 0.744※ W34S47W 0.848 W30T30H 0.542
82W58Ⅰ25W 0.194 K47M47S47 0.911※ U57P47U47 0.738 C47S47M47 0.848※ N47T47M47 0.540※
83W4Ⅰ22Uf1 0.194 N47M47H 0.899 W52P52Uf1 0.732 W34S34P58 0.846 J30T30W 0.540
84W51Ⅰ51W 0.189 J47M47T47 0_886※ N47P47H 0,724 W62S47C47 0.843 W15T15W 0.538
86W34Ⅰ62W o｣185 N47M47N47 0.845◎ K47P47C47 0.678※ W62S47T47 0.803 J57T47W 0.532
88W58Ⅰ27C27 0.183 N47M47Jf2 0.823 J47P47Jf2 0.654 U47S47N47 0.795X W49T49W 0.513
89W60Ⅰ47W 0.181 W42M42W 0.814 U47P47Uf2.0.623 W34S34T34 0.790X M47T47N47 0.510※
90J.51Ⅰ58W 0.181 H47M47S47° 0.808※ C47P47W 0.621 W60S47W 0.772 W 13T13Jf1: 0.502
91C19Ⅰ21W 0.175 P47M47Uf2 0.763 H20P21Uf1 .0.615 M47S47Uf1 0.769 W47T47Sf2 o二502
92W27Ⅰ28W 0.175 T47M47H 0.760 W47P47Uf2 0.602 U34S34W 0.元7 K47T47Jf2 0.502
93Ⅹ23Ⅰ21W 0.174 P47M47U47 0.757※ J47P47T47 0.597※ K34S34W 0.759 S47T47N47 0.494※
94U45Ⅰ45Sf2 0.173 U47M47U49 0.747 J47P47U59 0.596 N47S47tJ47 Ol.757※ K47T47H 0.492
95｢Ⅳ42Ⅰ53Uf1 0.173 H47M47tTf1 0.745 T47P47N47 0.596※ W47S47U47 0.750※ W47T47Jf1 0.484
96W34Ⅰ18W 0.172 S47M47tJ49 0.737 S47P47C47 0.574※ M47S47K47 0.743※ P47T47W 0_482
97W44Ⅰ45Sf2 0.172 N47~M47J47 0.734※ M47P47N47 0.57CI※ M58S57W- 0.739 C47T47Jf2 0_480
99Ⅹ30Ⅰ19W 0.171 W15M15W 0.706 W60P60W 0.556 W34S34C55 0.721 W47T47Ⅹ47 0.473※
100累積 U45Ⅰ45S47 0.170239% T47M47Jf2 0.695432% _ W19P21Uf1 0.54954 % M47S47C47 0.715490% - C47T47H O.471 -346%
原油輸入を除外,fl:消費財,f2非消費財,W :ROW 最終需要,冗 :n-l,p≠q,◎ :n-I,A-q
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表 3:2000年 VSpn･km･ql値 (各国上位100位.×0.001)
China Taiwan Korea Japan USA
Pn.km.ql iTs Pn.km.qlL Ts Pn.km.ql Ts ~Pn.km-ql Ts Pn.km.ql Ts
1 1Ⅳ47C47W 2.355 J47N47W ll/46 W58K58W 12.86 W58J58W 2_420 W47U47W ､ 4.247
2 H47C47W 2.238 W47N47W 6.880 tJ47K47W' 5.66 N47J47W 1_143 1Ⅳ49U49W .4.028
3 1Ⅳ47C47H 1.766 U47N47W 5.934 J47K47W 4.60 U47J47W 0.990 W50U50W 3.009
4 N47C47W 1.693 K47N47W 5.805 1Ⅳ62K58'W - 3.706 U50J50W 0.824 1Ⅳ64U58W 2.497
5 H47C47H 1.678 M47N47W 3.6.92 W47K47W 2.533 K47J47W 0_749 J47U47W 2.199
6 K47C47W 1.561 J47N_47U47.3.027× W34K58V 2.503 W34J58~W 0.527 1Ⅳ42U42W 1.508
7 N47C47H 1.269 S47N47Wr 3.012 U47K47U47 2.407◎ W34J30~W 0.501 K47U47W 1.430
9 K47C47H 1.021 J47N47Uf2 2.496 N47K47W'~1.864 M47J47W 0.427 N47U47W 1.308
10W47C47tJfl 0.919: W58N58W 2.-348 U47K47Uf2 1.6621 W42J49W ~0.410 W32U32W 1.268
ll･U47C47W 0.880 P47N47W 2.325 M47K47_W 1.519 W42J47W 0.386 J49U49W 1.003
12H47C47.Uf1 0.873 J47N47H 2.269 U47K47H 1.392 W62J49W 0_358 S47U47W 0.941
131Ⅳ47C47Uf2 0.862 J47N47C47 2.015※ 1Ⅳ62K47W■ 1.381 W62J47W 0.355 M47tJ47W 0.93L2
14J47C47H 0.854 W42N47W 1.936 J47K47tJf2 i.353 N47J47Uf2 0._341 1Ⅳ30tJ30W 0.810
15H47C47Uf2.0.819 W47N47U47 1.816※ U47K47N47 1.336※ W30J30W 0_325 W64tJ32W 0.806
16W42C481Ⅳ 0.726 W62N58W 1.755 U47K47J47 1.294※ N47J47U47 0.323※ H47tJ47W 0.762
17M47C471Ⅳ 0.668 H47N47W 1.730 U47K47C47 1,171※ W42J48W 0.300 W42U47W 0.754
18N47C47Uf1 0.660, W62N471Ⅳ 1.651 J47K47H 1.134 N47J47H 0.296 W30U29W - 0.741
19U47C47H 0.660 W47N47J47 1.630※ H47K47W 1.116 U47J47Uf2 0.296 W27U27W 0.682
20N47C47Uf2 0.620 U47N47U47 1.567◎ J47K47pN41 1.087※ U47J47U47 0.280◎-W34U58W 0.623
21K47C47Uf1 0.531 K47N47U47 1.533# W47K47U47 1.0ウ8※ U49J49W 0_276 W47tT501Ⅳ 0.616.
22M47C47H 0.501 W47N47Uf2 1.49g J47K47J47 1.054◎ P47J47W 0_266 W64U49W 0.610
23K47C47tJf2 0.498 U47N47J47 1.406※ S47K47W 1.015 W62J58W 一 0_261 ｢Ⅳ45U45W 0.589
24 S47C47W 0.477 K47N47J47 1.376※ J41K51~W 0.966 U47J47H ､ 0.256 W64U60W 0.569
25W23C23Uf1 0.468 W47N47H 1.361 J47K47C47 0.953※ W42J421Ⅳ 0.242 W64U62W 0.551
26J47C47Uf1 0.444 T47N47W 1.3､61 W42K42W 0.923 N47J47N47 0_231@ P47U47W 0.489
27J47C47Uf2 0.417 J45N45W 1.334 U57K47W 0.821 S47J47W 0.225 W64U571Ⅳ 0.489
28K23C23tJfl 0.404 U47N47Uf2 1.292 W41K51W 0.82pO K47J47Uf2 0_,224 W4.1U49W 0.487
29W23C23W 0.393 J57N47W 1.衰7 W42K47W 0.811 _W9J41W 0.222 W47U49W 0.464
30W30C301Ⅳ 0.361 K47N47Uf2~ 1.264 N47K47U47 0.793※ C47J47W 0.214 W42U49W 0.459
31S47C47H 0.357 W47N47C47 1.209※ W47K47tJf2 0.744 K47J47U47 0.212※ W42U501Ⅳ 0.452
33U47C47tJfl 0.343 U47.N47H 1.174 W49K49W 0.714 W45J45W 0.210 W41U45W 0.451
33K23C23W 0.339 J33N47W■ 1.167 C47K47W 0.709 H47J47W 0.205 C47U47W 0.423
34W33C35W 0.336 K47N47H 1.149 J45K51W 0.696 U47J47N47 0.200※ J50U50W 0.413
35W47C47U47 0.333※ J47N47Jf2 1.108 M47K47U47 0.646※ W57J57W 0_199 W42U45W 0.400
36W47C47Jf2 0.330 J47N47M47 1.093※ W30K29W 0.634 K47J47H 0_194 W45U50W 0.385
37U47C47tJf2 0.322 J47N47K47 1.077※ W47K47H 0.624 K34J30W 0.193 W49U58W 0.372
38H47C47tJ47 0.316※ J48N47W 1.067 W62K51W 0.621 W42J49Uf1 0.188 W47U52W 0.352
39H47C47Jf2 0.314 U47N47C47 1.043※ P47K47W' 0.617 U57J47W 0_184 T47~U47_W 0.352
40T47C47W 0.306 K47N47C47- 1.020※ J49K49W 0:609 W62J45W 0.182- W46U45W 0.343
42~W18C20Jf1 .0.282 U57N47W 0.969 W47K47N47 0.598※ W50J501Ⅳ 0.171 W34tJ30W 0.316
43W18C53W 0.-276 M47N47J47 0.87°5※ W62K47U47 0.588 N47J47Uf1 0.171 1Ⅳ47U47K47 0.307※
44N23C23Ufl 0.262 W33N47W 0.869 W47K4.7J47 0.580※ N47J47K47 0_169※ W47U47Jf2 0.302
45W42C48H 0.261 U50N50｢Ⅳ 0.863 U34K58W 0.576 W42J49Uf2 0.167 W41U50W 0.287
46M47C47Uf1 0.261 C47N47W 0.807 W18K20W 0.573 W62J49Uf1 0.164 W64U50W 0.285
47W18C53Ufl 0.260 M47N47Uf2 0.804 U47K47Jf2 0.569 N47J47S47 0.158※ 1Ⅳ42U48W 0､.280 p/-
48W42C48Uf1 0.253 W41N45W 0.796 W45K51W 0.569 N47J47M47 0.153※ J47t7501Ⅳ 0.269
49M47C47Uf2 0.244 S47N47U47-0.795※ U47K47tJfl 0.560 W42J451Ⅳ ~0.152 W42U531Ⅳ 0.258





Clina Taiwan KOrea Japan USA
Pn.km.ql Ts Pn.km-ql 而 Pn.km.ql Ts Pn.km.ql 二両 Pn.km.ql 両 .
51N47C47tJ47 0.239※ M47N47H 0.731 ｢Ⅳ3_4Ⅹ29W 0.559 U45J45W 0_.151 W'47U47M47 0.253※
52 N47C47Jf2 0.畠37 S47N47J47 0_714※ N47K47Uf2 0.548 U47J47Uf1 0.148. W30U33W 0.250
■53 P47C47W 0.237 W47N47Jf2 0_665 W●47Ⅹ47C47 0.524※ U47J47K47 0.146× W●64U59W 0.246
54 J19C21W 0.235 W47N47M47 0.656※ W34K301Ⅳ 0.513 W62J49Uf2 0.146 W■45U49W 0.239
55 T47C47H 0.230 W41N41W 0_656. J41K41tV 0.505 T47J47W 0.145 W64U451Ⅳ 0.237
56 N23C23W' 0.220 S47N47Uf2 0ー656 J30K29W 0.493 W34J.49W 0.14年 W41U43W 0.236
57 W47C47Jf1 0.218 J47N47Uf1 0_654 W42Ⅹ42H 0.482 W58J49W Q.142 W42日43W 0.234
58 W3.3C47W 0.216 M47N47C47 0.649※ H47K47tJ47 0.475※ W58J47W 0.142 W47tJ45W 0.234
59 J19C20W 0.214 W47N47Ⅹ47 0ー646※ J57K471Ⅳ 0.465 T49J49W 0.141 W50U50Nf2 0.232
60 J19C21Jf1 0.210 W34N58W 0.639 J47KL47Jf2 0.463 U47J47S47 0.137※ W29U35W 0,229
61H47C47Jfl 0.207 J47N47U62 0.631 W44K51W 0.463 W47J47Uf2 0.137 W43U50W 0.223
62.J19C20Jfl 0.204 U45N45W ~ 0.630 W62Ⅹ49W 0.462 W62J57W 0.137 W47U47J47 0.221※
63 W47C57W 0.200 W'58N47W 0.622 N47K47H 0.459 W9J49W 0.1_34 W'30U35W 0.216
64 W42C47W 0.195. P47N47U47 0.614※ J47K47tJf1 0.456 U47J47M47 0.133※ W41U41W 0.211
65 N19C211Ⅳ .0.195 W45N45W 0.601 J47K47M47 0.455※ W30J49W 0.13,1 W30tJ471Ⅳ 0.211
66 W41C43W 0.195 J45N47W 0.599 W18こK19W 0.450 W47J47U47 0.130※ J45U45W 0.209
67 K47C47U47 0.192※ S47N47H 0.596 M47Ⅹ47Uf2 0.446 W30J33W 0.i29 W47U47H 0.209
68 K47C47Jf2 0.191 U33N47W 0ー576 W62Ⅹ62W 0.443 U50J50Uf1 0.129 W32U62W 0.197
69 S47C47tJf1 0.186 U47N47Jf2 0.574 N47K47N47 0.440◎ M47J47Uf2 0.127 W43U49'Ⅳ 0.194
70 J41C43W 0.182 U47N47M47 0.566※ S47K47U47 0.432※ W62J62W 0.127 W64U30W 0.192
72 J57C47W 0.180 U47N47K47 0.557※ N47K47J47 0.427※ W9J51W 0.124 N47tJ50W 0.182
73 P47C47H 0.178 K47N47M47 0.554※ J45K45W 0二413 W30J29W 0.122 W47U47N47 0.176※
74 W18C20H 0.177 P47N47J47 0.551※ U47K47S47 0.407※ M47J47U47 0.121※ K47U501Ⅳ 0.175
75 N19C20W 0.177 K47N47K47 0.545◎ 1Ⅳ62Ⅹ47Uf2 0.406 W45J45Uf2 0.119 J47tJ52W 0.174
76 S47C47Uf2 0.174 1Ⅳ48N47W 0_535 U47K47U62 0.400 W47J47H 0.119 J57日47W､ 0.174
77 N19C21Jf1 0.174 J29N47W 0.531 W42K51W 0.394 W42J47tJf2 0.115 W47U62W 0.173
79 1Ⅳ48C47W 0.170 W41N47W 0ー521 N47K47C47 0.386× U52J52W 0.113 W~49U44W 0.170
80 W30C35W 0.170 W42N47U47 0ー511 J41K49W 0.384 W34J47W 0.113 K47U49W 0.166
81N19C20Jf1 0.169 P47N47Uf2 0_506 U45K51W 0.379 K34J58W 0.113 W■64U33W 0.164
82 W30C48W OL.168 J45N45ⅠⅠ 0.499 U47K47tJ49 0.374 U49J49tJf2 0.113 W【64U42W 0.162
83 K30C30W 0.166 W62N43W ~0_498 W42Ⅹ49W 0.374 K47J47Uf1_0.112 W52U52W 0.160
84 H47C47J47 0.164※ J42N47W 0.496 M47K47H 0.374 K47J47K47 0.111◎ J47U47K47 0.159※
85 W33C47H 0.162 J47N47S47 0.491-※.J57K51W 0.372 M47J47H 0.110 .W27U62W 0.159
86 N30C35W 0.162 S34N581Ⅳ 0.470 M47K47N47 0.359※ U50J50tJ50 0.110◎ J47U47Jf2 0.156
87 J47C47U47 0.161※ W62N45W 0.470 U44K51W 0.358 W42J47tJ47 0.109 1Ⅳ53U53W 0.155
88 J47C47Jf2 0.160 P47N47H 0.460 U5写K51W 0.353 W10J49W 0.107 W21U21W 0.154
89 J30C30W 0.159 W42N47J47 0.459 U57K47日47 0.349 W62J47Uf2 0.106 W64tJ52'Ⅳ 0.154
90 'Ⅳ30C471Ⅳ 0.157 H47N47U47 0ー457× M47K47J47 0.348※ K47J47S47 0.104※ C57U47W 0.141
91 N47C47Jf1 0.157 J39N47W 0ー453 W34Ⅹ30C30-0.347 W62J45Uf2 0.103 W~34U34W 0.141
92 'Ⅳ47_C47S47 0.152※ W29N47W 0ー442 W'42Ⅹ47U47 0.345- W30J471Ⅳ 0.102 W50U50Jf2 0.139
93 W33C48W 9.151 W62N47tJ47 0.436 J33K47W 0.341 K47J47M47 0.100※ W41日44.W 0.138
94 N19C19W 0.151 W42N43W 0_429 W62Ⅹ47H . 0.340 ~W34J30N29 0_.100 Wー44U49W 0~.138
95 U57C47W~ 0.149 W42N47Uf2 0.422 W57Ⅹ57W 0.332 W62J47U47 0.100 J57U49W 0.138
96 W42C47H 0.146 J41N45W 0_410 W33Ⅹ47W .0.332 W42J47H 0.100 W30U49W 0.137
98 K22C23Uf1 0.145 J30N19W 0.409 U47K47P47 0.331※ W42J42K42 0.096※ J47U47M47 0.131※
99 J48C47W 0.145 P47N47C47 0.409※ U30K29W 0.328 U58J49W 0.095 W52U50.W 0.131
.100累積 H47C47S47 0.144243% W47N47t7f1 0.392335% H47K47Uf2 0.328332% N47J49W O.095259% N47U49W O.129468%
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輸 出 部 門 頻度 最大被誘発輸入部門 P=n 同件数
47電子 .電気製品 606 47電子電気機械 ･◎ 512
45一般機械 40 45-般機械 珍 28
49 自動車 40 49 自動車 ◎ 12
58運輸 33 34石油精製 10
21衣料品 24 19織物 .染色 13
50オー トバイ .その健の輸送機械 21 50オートバイ .その他の輸送機械 0
34石油精製 20 34石油精製 ◎_20
57商業 18 62その他のサービス 6
30基礎化学製品 -16 3Q基礎化学製品 8
62その他のサービス 16 58運輸 2
･20ニット製品 15 18紡績 5
52精密横桟 15 52精密機械 ll
51造船 13 45-般機械 3
48その他の電気機械器具 ll 42非鉄金属 6
43金属製品 10 43金属製品 6
◎(p=n)は,対角要素で最大頻度になったことを示す｡
表 5 表 4における上位頻度 mに対する最大被誘発部門n
Ⅰ M P S T C. N K ∫ U 平均
47電子 .電気製品 1.282 0.551 0.097 0.382 0.437 1.152 0.385 0.601 0.637 0.938 0_.65
49自動車 0.784 1.802 1.074 0.378 0.964 0.513 1.129 1.175 0..665 1.779 1.03*
21衣料品 13.10 3.129 13.50 1.633 10.16 4.092 6.207 7.560 1.550 10.42 7.14*
50オー トバイ .他輸送機械 1.290 0.747 9.447 0.042 1.485 1.6140360 0.893 0.794 0.570 1.251 1.81*
34石油精製 0.265 0.410 0.178 0.041660 0.222 0.202 0.357 0.438 0.467 0.29
57商業 0.384 0.1531045 0.831 1.141 1.377591 1.221596 1.525 2.220 1.02*
0基礎化学製品 050 003 181 _0.169 001 036 16-
62その他のサービス 1807 1:166 0.479 536 1.029 - 961 1354 36
20ニ~ツト製品 0.757 0.706 0.146 0.665 0.330 6.201 0.593 0.~244 1.636 0.862-1.21*
52精密磯械 0.674 1.326 2.411 2.053 1.581 0｣765 1.990 0.720 2.018 1.156 1.50*
27パルプ .製紙 0.123 0.149 0.095 0.259 0.063 0.262 0.084 0.0271 94 0.047 0.117 0.1コ
51造ぬ 0.316 0.949 ll.64 1.119 1.056 1.367 1.420 0.469 4.196 2.50*
43金属製品 0.244.0.094 0.179 0.332 0.625 0.074 0.191 0.125 0.068 0.220 0.22
表 6 最終需要財生産と中間財生産の比率 (国内需要 ･域内輸出の合計,2000年)


























































































































0 1000 200 300 400 500 6000 7000 8000 90OO 180OO
scrtされたvhl要素の集積個数
0 1000 2000 3000 40CO 500 6000 1∝10 8000 9000 100O
sortされた措要素の累積感歎
0 )【巾0 2〔り0 3000 4000 500O 脚 70q 別氾0 900 10cO
恩Ortされた作要素の果積億艶
図4 (上から)1990年 11995年 ･2000年 IrSpkq行列要素データの性質 (累積収束特性)
ASEAN･東アジアにおける中間財貿易の循環的連結構造 :
1990-1995-2000年アジア国際産業連関表による分析 23
由 名 VSk Top10,000 累積合計 累積50% 内,中間財 累積80% 内,中間財
1990年 要素合計 比率 要素個数 輸出要素数 要素個数 輸出要素数
Indonesia 0.0847 0.0749 88.5% 658 161 7,156 3,153
Malaysla 0.2504 0.2139. 85.4% 587 220 5,789 2,550
PhilipplneS 0.2035 0.1880 92.4% 213 59 2,134 638.
Singapore 0.5300 0.4880 92.1% 88 27 1,636 588
Thailand 0.2556 0.2340 91.5% 225 37 2,463 二601
China 0.1375 -0.1255 91.3% 216 14 2,758 446
Taiwan ･0.3165 0.2688 84.9% 645 119 6,146 2,157
Japan 0.0825 0.06由 83.0% 651 141- 7,334 2,837
VSkは原油輸入を除外
表 7 1990年 VSpkq行列要素データの性質
国 名 VSk Top10,000 累積合計 累積5-0% 内,中間財 -累積80% 内,中間財
1995年 要素合計 比率 要素個数 輸出要素数 要素個数 輸出要素数
Malaysla 0.3494 0.2948 84.4% . 525 177 6,266 2,512
-PhilipplneS 0.2407 0.2147 89.2% 307 87 3,537 1,379
Singapore 0.4378 0.3951 90.3% 144 47 2,-258 733
Thailand 0.2802 0.2482 88.6% 353 87 ~3,866 1,197
China_ 0.1546 0.1252 81.0% . 942 84 9,092 2,280
Taiwan 0.3458 0.2931 84.8% 581 117 6,162 2,270
Korea 0.2606 0.2253 86.5% 473 135 5,074 1~,868
Japan 0.0779 0.0631 81.0% 748 231 9,093 4,020
VSkは原油輸入を除外
表 8 1995年 l/ちkq行列要素データの性質
国 東 Tsk Top10,000 累積合計 累積50% 内,中間財 累積80% 内,中間財
2060年 要素合計 比率 要素個数 輸出要素数 要素個数 輸出要素数
Ⅰndonesia 0.1512 0.1237 81.8% 809 198 8,397 3,903
Malaysla 0.4892 0.4242 86.7% 167 181 4,031 1,731.
Philippines 0.4073 0.3787 93.0% 72 41 1.,175 496
Singapore 0.5203 0.4771 91.7% 107 46 1,676 973
Thailand 0,3241 0.2823 87.1% 322 108 ･4,420L lT567
China 0.1750 0.1415 80.8% 925 94 9,227 1,868
Taiwan 0.3774 0.3222 85.4% 398 134 5,424 2,274
Korea 0.2850 0.2451 86.0% 393 . 126 ･5,087 2,057
Japan 0.0913. 0.0737 80.7% 728 228 9,291 4,264
VSkは原油輸入を除外






























1 10 100 1耶 10000
so柁された1甘要乗の累樺個数
図 5 2000年 17ち kq行列要素データの性質 (対数累積収束矧 生と変曲点)
5 中間財輸出 l/ち n.km･qlの分析
5.1a-lバク-ン
fragmentationあるいは国際的な産業部門間の循環的連結関係を検討するに当たっては,
















計算されたデータの各国 ･各期累積50% の中で, n-lを満たすデータ数は表10のように
なるo n-lである中間財輸出 VSpn･km･qnは期ごとに増加しており,2000年では中間財輸出に
よる域内 VSpn･km･qnのうち,平均で60% を超えている｡イン ドネシア,日本以外では50-
90% 台に達している｡イン ドネシアはまだこれらのChainの中に入りきれていない可能性
があり,日本では垂直的なChainも依然多数あるためと考えられる｡
Ⅰ M P S T C N ~K J U 平均
1990年 50%累積要素個数 658 587 213 88 225 216 645 435 651 12633.7%
n-l要素個数 15 35 22 10 22 3 37 22 30 4
比率 9.3% 15.9% 137.5% 37.0% 59.5% 21.4% 31.1% 37.3% 21.3% 66.7%
1995年 50.%累積要素個数 ､65.8 525 307 144 353 942 581 473 748 .16542;9%
内,中間財 161 177 87 47 87 84 117 135 231 18
n-l要素個数 43 47 37 30 41 35 46 44 72 14
比率 26.7% 26.6% 42.5% 63.8% 47.1% 41,.7% 39.3% 32.6% 3i.2% 778%
内,中間財輸出個数 198 81 41 46 108 94 154 126 228 11

















多くの国 ･地域で47電子 ･電気製品の VSpn･km･qn値が伸張しているが,これを輸出シェア了
と輸入誘発度に分･解してその原因を検討する｡




･47電子 ･電気製品部門の合計値 (輸出全体)と中間財の輸出についての Ⅴ‰ 47
･中間財の輸出シェアEkI/Ek













































































































































































































































































































































































































































































































































































n-i,p≠q ~W62J47日62 . 0_0520.027
表13 累積50%内での Ⅴちn･km･ql(a-l)値 (Korea,Japan,U･S･A･)
30
伸び率 合計 中間財 合計 中間財 中間財 合計 中間財 依存性
1995 0.1115 0.0385 0.0123 0.0042-0.4459 0.0175 0.0060 0.703
2000 0.1512 0.0548 0.0172 0.0054 0.4683 0.0339 0.0106 0.508
95/90 31.6% 13.3% 973.2% 836.5% -26.4% 1023.5% 880.4% T4.5%
M 1990 0.2504 0.1057 0.1120 0.0487 0.5135 0.233 0.101 0.48~1
1995 0.′3494 0.1326 0-.1872 0.0772 0.4122 0.395 0.163 0.474
2000 0.4892 0.2079 0.3284 0.1417 0.4357 0.473 0.204 0.694
95/90 39.5% 25.5% 67.2% 58.6% -19.7% 69.9% 61.2% -1.6%
2000/95 40.0% 56.8% 75.4% 83.6% 5.7% 19.8% 25.4% 46.5% **
P 1990~ 0.2035 0.0573 0.0483 0.0215 0.2861 .0.105 0.047 0.460
1995 0.2407 0.0860 0.0566 0二0318 0.3289 0.120 0.067 0.472
2000 _0.4073 0.1905 0.2669 0.1526 0.4019 ･0.420 0.240 0.635
95/9_0 18.3% .50~.1% 17.1% 48.3% 14.9% 14.5% 44.6% 2.5% *
.2000/95 69_.2% 121.6-% 371.7% 379.5% 22.2%-250.3% 256.1% 34.7% *
_S 19°90 0.5300 0.1676 0.2029 0.0508 0.2734 0.327 .0.082 0.616
1995 0.4378 0.1384 0.2633 0.0861 0.2794 0.424 0.139 0.621
2000 0.5203 0.1897 0.2411 0.1161 0.3162 0.394 0.190 0_.612
95/90 -17.4% -17.5% 29.8% 69.5% 2.2% 29.4% ー68.1% 0.8% *r
2000/95 18.8% 37.1% -8.4% 34.8% _13.2% -7.1% 36.8% -1.4%
T- 1990 0.2556 0.0579 0.0664 _0.0233 0.2154 0.118 0.042 0.562
1995 0.2802-0.0881 0.1095 0.0481 0.2621 0.195 0.086 0.562
2000 0.3241 0.1182 0.1546 0.0698 0.3148 0.264 0..119_0.587
95/90 9.6% 52.4% 65.1% 106.2% 21.7% 64.9% 106.1% .0.1% *
2000/95 ･15.7% 34.1% 41.2% 45.0% ･20.1% 35.3% 39.0% 4.4% *
C 1990 0.1375 0.0203 0.0171 0.0014 0.1970 0.072 0iOO6 0.237
1995 0.1546 0.0326 0.0249 0.0051 0.2182 0.079 0.016 0.314
2000 0.1750 0.0356 0.0557 0.0112 0.2151 0.162 0.033 0.345
2000/95 13.2% 9.3% 123.3% 119.8% -1.4% 103.4% 100.2% 9.8% *
_N 1990 0.3165 0.0910 0.0982 0.0300 0.2661 0.206 0.064 0.468
1995 0.3458 0.1036 0.1189 0.0398 0.2663 0._228 0.076 0.521
2000 0.3774 0.1488 0.2029 0,0898 0.3､680 0.380 0.168 0.534
95/90 9.3% 13.9% 21.1% 32.8% 0.1% 10.9% 19.3% ll.3% *
2000/95 9.1% 43.5% 70.6% .125.7% 38.2% 66.3% 119.9% 2.6% *
1995 10.2606 0.0901 0.0861 0.0417 0.3075 0.-255 0.124 0.338
95/90 -0.8% 40.3% 25.0% 106.2% 35.4%1 40.2% 130.1% -10.4%
2000/95 9.4% 18.1% 3-7.3% 42.1% 9.090 10.5% 14.4% 24.3% **
∫U 1990 _0.0825 0.0238 o:0173 0.0048 0.2377 0.212 0.058 0.082
1995 0.0779 0.0290 0.0235 0.0098 0.3148 0.224 0.093 0.105
2000 0.0913 0.0349 0.0274 0.0123 0.3262 0.225 0.101 0.121
95/90 -5.6% ~21.7% 35.4% 105.2% 32.4% 5.7% 60.1% 28.1% *
2000/95 17.2% 20.5% 16.6% 25.7% 3.6% 0.6% 8.4% 15.9% **
_782 105 0. 32 19 1259 103_ 15 ~128
1995- 0.0965 0.0154 0.0246 0.0052 0.1383 0.126~ 0.027 0.195
95/90 23.3% 47.1% 87.1% 17_0.2% 9｣996 22.9% 77.5% 52.3% *
2000/95 15.4% -0.4% 12.9% ､23.1% p-12.9% 12.9% 23._1% 0.0% *
表14 47電子 ･電気製品の l/ちn･km･gn輸出シ工7 (Ek47/Ek)と輸入依存性の変化
ASEAN･東アジアにおける中間財貿易の循環的連結構造 :
1990-1995-2000年アジア国際産業連関表による分析 31
k 期 i7Tsk47 VSk47 VSk47/VSk47 k 期 γ範47 VSk17 VSk47/VSk47
伸び率 拡張前 国内誘発 伸び率 . 拡張前 国内誘発
Ⅰ 1990 0.0004 0.0004 1.167 C 1990 0.0014 0.0009 1.560
1995 0.0042 0.0032 1.313 1995 0.0051 0.0032 i.591
2000 0.0054 0.0036 1.482 2000 0.0112 0.㌔0070 1.611
95/90 836.5% 73.2.4% 12.5% 95/90 254.8% 247.8% 2.0%
2000/95 28.4% 13.8% 12.8% 2000/95 119.8% 117.0% 1.3% .
M 1990 0.0487 0.0426 1.141 N 1990 0.0300 0.0214 1.399
1995 0.0772 0.0677 1.140 1995 0.0398 0.0316 1.260
-2000 0.1417 0.1260 ･1.125 2000 0.089白 0.0694 1.293
95/90 58.6% 58.8% -0.1% 95/90 32:8% 47.5% -10.0%
･2000/95 83.6% 86.0% -1.3% 2000/95 125.7% 119.8% 2.7%
P 1990 0.0215 0.0190 1.13? K 1990 0.0202. 0.0139 1.451
2000 0.1526 0.1471 1.037 2000 0.0593- 0.0.450 1.316
95/90 48.3% 48.6% -0.2% 95/90 106.2% 117.9% -5.3%
S- 199CI 0.0508 0.0423 1.200 J. 1990 0.0048 0.0020 2.400
1995 0.0861 0.0699 1.232 1995 0.0098 0.0055 1._793
2000 0.1161 0.0894 1.299 2000 0.0123 0.0070 1.753
2000/95 34.8% 27.8% 5.5% 2000/95 25.7% 28.5% -2.2%
T 1990 0._0233 0.0215 1.085 U 1990 0.0019 0.0014 1.369
1995 0.0481 0.0422 1.139 1995 0.0052 0.0037 1.402
2000_ 0.0698 0.0625 1.116 2000 0､.0064 0.0049 1′.294
95/90 106.2% 96.5% 5.0% 95ノ90 170.2% 163.9% コ.400
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